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SUBSCRIPCIOl 2'SO PESSETES ME»
Mataré negligent amb la seva història
Qain eillTem repaistil ani volams laara pabliealn lobre la prodaccló del
fidre iril·llc a Calalanya, ona mica lorpresoi I contents, de saber qne en el segle
^olnrè I selzè els forns de Mataró eren els primers de la Penfnsnia, el senyor Llnfs
f^era ens donà ana sorpresa méi gran comonlcant-nos els seas treballs I la se¬
ts creença de qae Cristòfor Colom, el descobridor de les Amèriqaes, podia ésser
fil de Mataró.
No volem propassar-nos per Ingenas nl per precipitats; l'article qae pabll-
qaeffl del senyor Falgneras conté dades Interessants; però les delnitives no les le¬
sió pas. Pot ésser qae, pesi a les probabilitats esmentades, no ens pertanyin I pot
¿Ncr qoe mal qae ens pertanyin no les sapigaem trobar.
SIgal com sigal els arxias de Mataró, qae no ban estat encara sislemiticameni
cilodiatB, podrien aportar-nos elements I dadas. Qae després de contribair esplèo-
dldioent a l'blslòrla, ens donarien algana sorpresa I la consegüent satlifacció.
ROSA DELS VENTS
KEVISTÀ MENÒUAL DE LITERATURA
ASSAIG I CRÍTICA
Preu de subscripció: 10 pessetes l'any
Un número: 1 pesseta
IMPREMTÀ MINERV-A - MATARÓ
Lletra a la Ciutat de Mataró
Cristòfor Colom, n*és fill?
NOTES POLÍTIQUES
Una nota de la «J. A. P.» de Mataró
El president de la Joventut d'Acció
Popalar de Mataró ens sapUca l'inser¬
ció de la noia següenl:
Amb motia d'hsver aparegut en un
dlirl barceloní anea declaraciona del
Cip de la CEDA, en les qaali notifica-
n Is seva retirada de la vida política,
lijoventnl d'Acció Popalar Catalana ■
Msiíró (|. A. P.), notifica ala leui locli,
iliiats al partit I aimpatlízanta en gene-
ril qae són completament falles legoni
comanicil oficial del President Naclo-
de la ]. A. P., senyor Pérez Libor-
di, en el qnal dia qae el senyor Oil Ro¬
bles contlnaa I continuarà exercint la
loprema qaefilara del partit.
UI senyor Companys din qne és par¬
tidari d'una Llei electoral amb
sistema proporcional
Retillem d'un coVlega de la nil ones
panales qne el President de la Oenera-
litil ba dit referint-ae al Projecte de
Liel electoral que segurament aviat serà
■liicatíi al Parlament.
"-Aqaeita dlei se n'ha parlat molt de
la llei electoral. ¿Es que ei Govern pen-
ta convoctr eleccions al Parlament de
Calalanya i per a la renovació dels
Ajaolamenií?
"-Això éi una coaa qae calà en eitn-
éL El primer qne cal fer éi una llei
alictoral amb lea dlrectrloa que jo vaig
^oiar qain ei preienià el projecte al
'^'lament. Després, la vida del Parla¬
ient ha de dependre del procés de les
laaliíiii qae s'han presentat I de lei qae
e* Pnientaran 1 també de la seva eficà¬
cia.
—El pensameni del Oovern, en quant
a aquesta llei, éi qae signi proporciona
llita?
—ja sabea qae el projecte presentat
és el de la Comlsiió jatídlco-Aiieisora,
que és proporcíonallsla amb premis a
les majorler. A més, jo no be d'amagar
qae m'inclino a qoè slgol proporciona*
liata.
Biblioteques Públiques
De la Societat IJ^IS (Meldof de Pa
laü,25): Oberta els diesfeiners del dl'
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nUi
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Meldof di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 â
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde9 a 11 deia ntt i diumenges
i dies festius, de II a 1 dd maü t de S
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libsrtat): Hores de lectura: Dies
feiners, dd dlüuns al dissabte, de omu
a una del maü l de dos quarts de â m
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festtus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol,22 tCttba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a li
dd vespre, í els dissabtes, de4 a 0 d*
l la tarda.
L'any 1898 |l'hisloriador gallec, D.
Cels de la Riga, primer que ningú di¬
gué: Que cl descobridor del Nou Món
no era genovès, i que per ell era ga¬
llec, intentà provar això amb sols
raons de toponímia.
El Director de la Biblioteca Nacio¬
nal de Lima, d'origen gallec, D. Lluís
Ulloa, buscant el descobridor gallec,
va trobar cl català Cristòfor Colom.
Per aquell temps el qui fou Arxi¬
prest de Mataró. Dr. Roig, tenint es¬
ment de que antigament havia existit
el barri dels genovesos, fent recer¬
ques a l'Arxiu trobà la partida de nai¬
xement de Cristòfor Colom, fill de
Dídac I Maria, nat l'any 1441—tothom
sap que morí als 65 anys i en l'any
1506, amb el qual coincideix a la par¬
tida de ncixement de Mataró—, ultra
d'un contracte de terres d'en Berto-
meu Colom, el seu germà, i altres da¬
des que dit senyor volia publicar en
un opuscle.
Veieren la partida de baptisme el
mestre Joan Bta. Parés, ja difunt, i els
plens de vida senyors loan Sala i
Fjg5¿gg¿^jj¿ada^au^prcsenciaren
la forta polèmica entre l'arxiprest i cl
susdit mestre; aquell, amb gran entu¬
siasme, ensenyà a aquest la partida a
la presència dels anomenats senyors,
posseïa la raó; però la basc del pris¬
ma triangular—Galícia, Lima i Mata¬
ró (Catalunya)—, tenia la seva cús¬
pide a la gran ciutat de París. Calia
que D. Lluís Ulioa, des de la gran tro¬
na del món, digués als catalans: és
vostre Colom, busqueu cl municipi,
però l'arxiprest Josep Roig i Casane-
llas havia mort...
Assistí el senyor Ulloa al Congrés
de Stuttgart i demostrà als italians
que el gran navegant no era d'ells i
provà que era català. Havia escrit dos
llibres—els quals he rellegit—, i re¬
novà l'encàrrec als catalans: busqueu
el municipi!, peró l'arxiprest, cl doc¬
tor Roig, encara continuava mort...
Tothom, a Câtaluuya, callàí
I ara fa poc, molt poc, vaig sentir
una conversa, que l'hauria tinguda
diverses vegades el senyor Sala a la
seva pròpia casa, i li vaig pregar
m'expliqués de seguida, detallada-
ment, com era l'afer i com jo sóc en¬
tusiasta aimant del català Colom, com
els consta ja fa temps a l'empresa del
Diari de Mataró, des d'aquell dia no
he deixat de pensar de publicar aquest
ireball, encara que hi desempenyi so¬
lament el paper de rei petit, de la fá¬
bula dels ocells, hauré contribuït, no
obstant, perquè sàpiga Mataró que cl
Dr, Roig fou un entusiasta treballa¬
dor i d'imaginació superba i com a
català es superà.
La corrupció de cognom en aquest
cas és traducció. El mestre de cape¬
lla de Santa Anna de Barcelona i el
seu germà metge, es deien Barba i el
germà arquitecte Barbará, oriünds de
Torelló, i eren Barbará; els senyors
Cabanes d'ara a Mataró, menys un
noi i dues noies, que conec molt, que
es tornen a dir Cabanyes com abans;
perquè anomenar-ne d'altres si n'hi ha
tants...
Vingueren, qui sap, a principi d'a¬
quest segon milcnari de Jesús, a Ma¬
taró genovesos i hauria alguna famí¬
lia Colombo, que amb els cents anys,
per ésser ja catalans, es digueren Co¬
lom, català, i cregueren amb el Nou
Testament.
L'any 27 i ara, que he rellegit els
dos llibres del senyor Ulloa, amb
pròlegs del senyor Domènec de Bell¬
munt, l'un i l'altre, amb el senyor
Valls i Tabcrner, jo humil persona no
creguí, ni crec tampoc ara que Cris¬
tòfor Colom fós noble, en aquest cas
hauria estat nét d'un avi superior i els
néts no han pas guanyat mai cap di¬
ploma.—Els que arriben a avis supe¬
riors, són perquè tenen: Una ànima
celestiaK dins d'un cervell gris, aur-
cat i d'un volum de facècies de no-
rañíá gfaüs, amsiraon cos propor-
cionat amb això. Aquests surten sen¬
se l'avi noble. De Comillas, de Tor¬
redembarra, de Mataró, passen i re¬
tornen . dels mars, fan coses grans
ells, perquè ho són, i l'un té el monu¬
ment blanc, l'altre de l'estàtua negra i
el de Mataró amb el pilar més alt de
tots els de Catalunya, els seus néts
res han conquistat, sols poden con¬
templar la grandesa dels seus avis
amb estàtua blanca. Negra i alta el de
Mataró. El que conegué més terres
del món és el més gran desconegut;
precisament per això.
El que cregui sempre amb la veritat
del magister dixit ergo,., i no vulgui
reflexionar objectivament, per a veu¬
re si adquireix la veritat possible, que
no segueixi pas llegint aquest treball,
perquè li agafarà una basca i el seu
cos en pot sofrir.
Els reis catòlics anomenats així per
l'Història, D. Lluís Ulloa els qualifica
de perversos, a mi cm plau més cri¬
dar-los-hi trapelles tres vegades!
Enganyaren a Colom, a Catalunya
i a tot el món.
A Colom per enredar-lo amb cl
contracte, a Catalunya per pagar la
primera expedició essent-ne el profit
per Castella i al món per alterar la
documentació diplomàtica, que a Co¬
lom l'anomenaren Colon, que havia
d'ésser italià i n'era oriünd de lluny, i
de prop no podia ésser català perquè
els reis trapelles i ho aconseguiren,
perquè eren poderosos; doncs tenien
molts coríteus per fabricar literatura,
història i diplomàcia pagada.
L'Història els qualifica de catòlics;
però ÜEsglésia venera a Ferran 111, el
2 DIARI OB MATAKO
El Dr* J* Casanovas
ofereix a la seva clientela particular i al púbiic en general el
seu nou consultori de Malalties dels UUs instal·lat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
Sant, aquest estima als jueus, aquells
els tregueren í fundaren l'Inquisició, i
cl Sant honra t'home ésser racional
i a tota la creació, els ciutadans vo*
lien ésser-ne súbdits del Sant, no
conquistats, amb pocs reis com el
Sant de seguit la reconquista acaba¬
da; i la rendició de Granada! A no ha¬
ver-hi hagut la traïció dels Zagris
amb els Abencerrages (aquells àrabs,
aquests moros), la gran guerra civil
d'entre elis n'hi havia per cent anys
més; per acabar-la no venia de cent.
Si s'hagués desprès una tortuga d'Es¬
taca de Vares, els seus fills... amb
700 anys hagueren entrat també a
Granada, sense heroisme ni res de
lleugeresa, vaja una ironia!
La Història narra els fets de la ma¬
re de Ferran 11 d'Aragó i madastra
alhora del príncep de Viana, muller
de Joan 11 sens Fe i pare dels dos i
possibles marits d'Isabel, tots enemics
de Catalunya, menys el de Viana, que
morí enverinat; aquesta tingué per rei
no un pastor bo sinó un gran llop.
La Isabel 1, descendenta d'Enric el
Dadivós, bastard i matador de Pere
legítim, però, com tots els Trastama
res amb Isabel, en tingueren un arrel
de ximples... tenint-ne tres la Joana i
tota la família fou una desgràcia del
Doncs, Colom, està a la Condal,
més alt que ningú a Catalunya i
aquesta té cent habitants per quilòme¬
tre quadrat; havent-hi a Castella, a
més de vint províncies, menys de la
meitat dels habitants de les nacions
balcàniques.
Si Itàlia hagués tingut la deserta
meseta, no haguera pas anat a la
guerra amb l'Abissínia per col·locar-
hi la gent.
Colom podia conèixer els vents eli-
sis, però no sabia que arribessin allà
on ell volia anar, perquè sortint de
Palos haguera anat a Cap Vert i la
corrent de Gulf Stream l'haguera dut
fàcilment allà on ell desitjava i marxà
pel camí més curt, però el més dolent,
per les Açores i en el mar de Sargaza
quedà quasi encallat (no té vent).
De les tres caravel·les que gover¬
nava, a la Santa Maria, en topo, hi
havia la bandera blanca de la Purifi¬
cació, com la de Santa Maria de Ma¬
taró, a la Generalitat així hí és pinta¬
da a la caravel·la Santa Maria.
Herrisa, Ulloa i altres historiadors
els crida l'atenció fortament les pa¬
raules cSant Simon», creuen que és
un emblema de noblesa de Colom i
sols és el de devot de Sant Simó,
propi dels mariners de la costa cata¬
lana i altres.
Colom no coneixia ni al ràdio ter¬
restre, ni la força de la gravetat, ales¬
hores ignorada, sols coneixia la brú-
xola, no obstant sabia bé, les terres
glaçades de la Greolàndia i discurría
àdhuc millor, en el mateix meridià i
avall, pensava, n'hi hauran també
igualment i seran calentes, tindran es¬
pècies i qui sap humanitat.
Tres dies vull de termini!—digué
als mariners desconfiats i avalotats—
al bufar els vents elisis, ell no sabia
que ho fossin, però sabia bé que ja
estava al meridià de les glaçades ter¬
res de la Greolàndia.
Oh!, l'israelita creient en el Nou
Testament, resà sens dubte, una fer¬
vorosa pregària als sants de Mataró,
quals emblemes portava a l'embarca¬
ció, de Santa Maria Candelària i a
Sant Simó, el devot i no pas el no¬
ble.
Colom, el primer viatge anà amb
tres caravel·les acompanyat de presi-
daris d'Extremadura i Andalusia; en
el segon ja era Don acompanyat de
milícia i sacerdots catalans servils del
Rei enemic de Catalunya; la gent de
l'administració i comerç era castella¬
na; aquells havien de vigilar-lo,
aquests buscar-ne el profit i tots enca¬
denant-lo. Perderen la normal; també
la perdé Ptoíomeu tallant el can Wg
Pompèyus íper^agradèr a Juli César
i no 11 plagué; aixi Bobadilla i compa¬
nyia perderen la perpendicular i no
agradà als reis, es passaren de vius;
la normal era més diplomàtica, sem¬
blar bons i actuar de perversos, no
semblant-ho i no hagueren, aixi, els
catòlics reis passar per la màxima
vergonya històrica de desgrillonar la
seva més gran víctima, i al seu parlar
encara està engrillonat!
Si en el primer viatge els emblemes
eren de la Candelària i Sant Simó, en
el segon, segons escriu Menéndez Pe-
layo en un opuscle pan-americà hi
havia Santa Marta i Santa Anna i Co¬
lom anà abans del primer viatge a la
Rábida on hi havia de prior adjutO"
rium Aigentonee. El de Mataró busca¬
va l'amic frare d'Argentona; que si no
hi hagués, no obstant la partida de
baptisme a l'arxiu de Santa Maria de
Mataró de Cristòfor Colom i cl con¬
tracte de terres de Bartomeu Colom,
els arguments de tuponimia tindrien
poc valor, però si es troben els docu¬
ments que tingué l'arxiprest Dr. Roig,
la prova serà completa i que els ve-
geren en el propi arxiu, els senyors
abans esmentats, és cert en absolut,
que els vegeren i llegiren.
Signo aquesta lletra persuadit que
una gran immensa majoria dels habi¬
tants de ¡Mataró rubricaran la meva
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori í Respirato¬
ri'mslíaVXaX al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
El Dr. J. Mercadal Peyrj
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la PeU instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a í
signatura doncs l'afer és de tothom,
per a demanar a l'autoritat civil se¬
nyor Alcalde amb tot el Cabildo Mu¬
nicipal i a l'autoritat màxima de l'Es¬
glésia, el senyor Arxiprest per a que
acordin formar una comissió, a fi de
buscar la partida de baptisme de Cris¬
tòfor Colom i demés documents exis¬
tents a l'arxiu de la parròquia de San¬
ta Maria, amb el placet de l'excel·len¬
tíssim senyor Bisbe. i el plaent del
President de la Generalitat, pel gran
interès de Mataró, Catalunya i Es¬
panya.
Lluís Falgueras So'à
P. S.—He preferit ajornar l'escrip¬
tura del follet del Banc Català, per a
publicar l'afer del català Colom, que
se que agradarà i aquell no plaurà pas
als polítics i algun en quedarà mal
vist, el mateix dels obrers que dels
patrons; doncs tots en són entusias¬
tes, ho se cert, per tenir-ne la seva
opinió completa d'uns i altres en
quantitat sobrant. He passat ja el mar
de Zargaza i els vents elisis bufen bé,
per tant, prompte estaré a basc fer¬
ma, doncs en són únicament, en ge¬
neral, enemics els polítics; però així
que s'hagi divulgat el follet per les
masses electorals a Catalunya tant
uns electors com els altres, fin»*
de vocal forta tots els arrastraran a la
seva conveniència política i al bo que
n'és l'afer del Banc Català.
DANÍS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
nou del veipre, eonferenelt tmb pro.
jeccloni, pel Rnd. Dr. Joiep M.' Tirri.
gó, Prre., lobre «Lei RelvIndIcidoBi
dels Obrers Cristians».
Tol segnlt de Ik Conferèncíi, comú.
Incló Oficial de la Detegidó de Is
«Unió de Trebsliadors Crliiisni».
Dlomenge. dia 17. ~ Acte de confri.
lernlialamb la cooperació delCoueli
Comarcal de la F. J. C.
A dos quarts de dolze, pirlsmedi
per Fermí VJnytis, de U J. 0. C; Rs.
fiel Berga, de «Germanor»; Joan Roig,
de la F. J. C.; Francesc Oraupers, del
C. C. d'O,; Conclnsló, per la Presidèn¬
cia.
Noies: La Comanló serà la reglimen.
tàriapeis socis del Cfrcol.—Eis aciei
dels dies 15 i 17 es celebraran a Is tSi-
la Cabanyes». — Queden reserva» eii
dreta d'admissió i entrada a la «Sala»,




CUB\. 58 AMADEU VIVES. I
En el Círcol Catòlic
d'Obrers
Commemoració
de les Encícliques Socials
Aquesta Eniliat ha organitzat diver¬
sos actes amb motiu de la Commemo¬
ració de tes Encícliques Socials «Re-
rum Novarum» de Lleó XIII i «Quadri-
geiimo Anno» de Plus XI, el programa
dels quals éi el següent:
Diumenge, dia 10, Homenatge a Je¬
sús Obrer. — A les 8, Missa de Comu¬
nió amb plática, a la Capella dels Do¬
lors de la Basílica Parroquial de Santa
Maria.
Divendres, dia 15, Aniversari de les
Encícliques Socials. — A dos quarts de
TRATgES I CINEmS
Teatre Monumental Citiema
Programa per a avui I demi: «Jagiu-
tllandia»; «Ei btjo del cuatrero», per
l'intrèpid comb woy Buck Jones; la
gran història d'amor, obra meilrade
Lleó Tolstoi «Ana Karenina», en espt-
nyol, per la parella Greta Garbo I
dric March.
Cinema Modem
Programa per avul 1 demà: «Ani», is
pelirroja», per Anne Shirley; «Li ma-
jer triunfa», «El cuello de Cleopatra»,
còmica, 1 el noticiari «France Aeiuall-
té».
Cinema Gayarre
Programa per a avul i demà: Re¬
vista Paramount; «El lirio dorado», ptf
Claudette Colbert; «Via Ltelei», per
Harold Lloyd, I els dibuizos anlmali
«Coa a COB».
Sala Cabanyes
Programa per a demà dlumengeí
«Erase una vez un vals», per Maria Eg-
gert, I «La Virgen de la Roea», per Jcaa
Birà, MIchsIlette Masson I Simone Vaa-
dry.
Foment Mataroní
Demà a tres quarts de cinc de la Isf*
da, escollit programa de cinema pfo-
jeclant-ie les pel·lícules «Novatos del
cielo», «Secretos de la policía de Pa¬
ría» I una còmica de dibuizos.
El Dr* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i aî públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas / Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 6 aS
PIARI DE MATARÓ 3
SALA CABANYES-MATARÓ
OiBOEDie. 10 Oc maig la 1036 - Smll todinoi la: la las 4 la la taila
Obi giam filmi aa aa lal Piagnma
Wüa leli mlllan lillt ilaamatogilfiíi la la tamgoiala gaiiala
L'opereta musical que entusiasma i delecta.
Erase una vez un vals
genial interpretació de la popular artista i^^ARTA RGCrERT.
I la superproducció cinematogràfica, extraordinàriament emotiva i d'una
bellesa captivadora,
La Virgen de la Roca
per JEAN BARÀ, MICHELLETTE MÀSSON i SIMONE VANDRY.
Aquest film d'un viu realisme i d'uns sentiments sublims, és la millor
evocació filmada de la grandesa de LOURDES i tècnicament és considerat
com una de les milors produccions franceses. — Moralnent és qaelcon deiifiitiu.
Dos fiilos de primera cateooria... ...demanats insistentmeiit pel nostre pút)Iic..>
...qne seran reprissats en u mateix dia!
Si volen gandir d'nn bon i compiert programa de cinema, assistin demà a la «SIU UBIIIYES»
ELS ESPORTS
gts partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Hlilí, a lei 10, fatboL Lleó XllI (se-
gofl eqolp) • Itoro (tàfantll).
eqoip de l'Ilaro: Cncareila, Bernat,
jofé, Niabó, Eipinoia, Roig, Brognera,
Mitiró, Torrei, Serra I Pérez. Saptenti:
Efliqaeli, Rio. Magrasió.
Tirda, a lea 4'30, falboi. Haro Ama-
Icor-Cardedea (primer eqoip).
Eqaip de l'Haro: Tboi, Francài, An-
glida, Pacheco, Mando, Terra, Bach,
Morroi, Arinó, Pérez V. i Pérez M. Sn-
pienti: Oller i Barbena.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a lei 4*45, fatbol. Torneig Co¬
pa Mareame. Mataronina - Btdaionéa
(primera equipa).
Cqaip de la Mataronina: Maliaa, Ca¬
bria, Sintaa, Eapel, Villar, Fàbregaa, Ma-
liiern, Paiomé, Peradejordi, Padroaa I
Pflíg. Sapient: Eapa.
CAMP DE L'EXSTADIUM
Malí, a les 9'30, falboi. Penya Roasi-
Selecció infantil.
Eqoip de la P. Rosal: Sabafés, Arias,
Mona, Colomer, Floria, Monpart, Petit,
Eapàrracb, Casaa, DUz i Martí.
Selecció: Serra (Premià), Pagan (Iñea-
b), Campa (Sant Jordi), Tolrl (Vliaaaar),
Roig (Iñeata). Floria (Haro), Oli (Iñsata),
Font (Premià) I Lázaro (Haro).
CAMP DEL MOLLET
Tarda, a ira 4'30, fatbol. Torneig de
Lliga Catalana (2." divisió). Mollet-llaro
(primera equipa).
Eqoip de l'Haro: Madrid, Clolet, Vila,
Amale, Mariinleorena, Sibeqoea, Godàa,













Torneig de Lliga Catalana
Os partits de demà
2.* DIVISIÓ (primer grop)







Seguint ela partits de Lliga Catalana,
demà l'Haro H correspon deaplaçar-ae
al terreny del Mollet.
Es proa coneguda la rivalitat exiítent
entre ambdói eqaipa, molt eipecial-
ment en aqueit iornelg en el qual ocu¬
pen ela dos primera llocs en la elaaail-
cacló, separats de dos punta favorables
a l'Iiuro. De manera, doncs, que en cia
de triomfar el Mollet aqaeat passaria a
ocupar, de moment, el primer lloc en
virlut del «gotl-average» ! amb boneí
poaiibilitata per a idjudiear-ie'l deflni-
tivament.
Ei del tol necessari qae ela jagadora
groc-negrea es donguin compte del pa¬
per que representen demà al camp del
Mollei I de la gran importància que té
per l'Iiuro el reaullat del partit.
Una vic òria seria com una injec¬
ció d'optimisme del qual tant neceiiiiat
està el veterà club mataroní, t la qaasi
legaretat de guanyar el torneig. Una
derrota seria tol el contrari, malgrat
quedar encara un marge de poaatblii-
tata pel primer Hoc. Val la pena, doner,
que ela components de l'equip facin ei
màxim esforç per a aortir-ne airoioi.
Camp de l'Iiuro
lluro Amatenr-Cardedeu
Despréi d'algoneí feslai de jugar en
terrenys toraiteri, demà es tornarà a
presentar en el camp de liluro l'equip
amateur jogant contra el primer equip
complert del Cardedeu. Diem complert
perquè en l'equip del Cardedeu que el
passat diumenge sucumbí amb l'Ama¬
teur hl faltaven tres titnlari.
Ea de creure que en presentar-se no¬
vament davant el seu públic, ela ama¬
teurs de l'Iiuro repetiran ela bona par¬
tits que han fet fora de casa, perquè
quedin demostrats ela progressos qne
d'un temps ençà han experimental, i al
és així, serà bora de començar de do-
nar-se compte que a Mataró, amb vo¬
luntat, també tindrem bons jogaidors.
Conyac Popular — Conyac Extrai
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors




Demà, com a final d'rquest camplc-
sat tindran Hoc uns actes organiízits
pïr l'A. E. del Orup Ssnt Jordi.
Al mtlí, a dos quiris de deu, en el
ctmp de l'ex-StidIum jogaran la Penya
Rossi (campions del Maresme) i una Se¬
lecció Infantil. La formació deia equips
es detalla més amunt. Aquest encontre
promet resultar molt interessant.
A tes 12 del migdia, tindrà lloe el
Vermut d'Honor, en el pati del Círcot
Cstò íc, en el transcurs del qual ei farà
enirega del trofeu i medalles disputats
en iqoest Campionat.
Humor futbolista
Pel diumenge dia 17 del corrent l'es-
tà preparant al terreny de ITuro un
partit entre ets equips de la Penya Ben¬
cina del Mofo Club Mataró 1 un equip
de la Penyi Racing de l'Iiuro (la vete¬
rana Penya que tan bon record ha tin¬
gut sempre). Es rumoreja que el gua¬
nyador B'adjudiearà una artística Copa
i éi d'ésperar que tota plegats faran ela
poaiibles per adjodicar-ae la vic òrla.
L'encontre començarà a lea ala del
matí i siguin quins siguin els gutnys-
dors, toll plegats es juntaran amb amis¬
tosa I suculent costellada.—i4pa.
Partits diversos
A TOSSA DE MAR
Caldes d'Estrac, 2 - Tossa, 1
L'equip de la veïna vila de Caldea et
deiplaçà diumenge passat a Tossa, gua¬
nyant per 2 a 1. Ela gola foren marcati
per Mont i Salomó. El Tona entrà el
seu gol a la segona part.
Ei Caldea d'EsIrae arrenglerà a Ra¬
mon, Eiteve, OiverI, Agell, Rodríguez,
Coll, Pruna, Clariana, Mont, Salomó I
Sautí. El tercet defensiu I els mlijos fo¬
ren els millors.
Pel Tossa tota amb entuslaime.—J.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
tnsol'luble a Vatgaa.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,
metalls, fusta, cartró t paper.
Demaneu lo arreu.
Atletisme
Programa d'actuacions d'Irls A. C.
La Junta d'aqueit club d'atletiame,
ens comunica que per tal de millorar el
rend ment deia seus atletes, ha confec¬
cionat un programa intens pels mesos
de maig i juny.
Ei d'esperar que els atletei I públic
en general, ea donaran compte de l'ei-
forç realitzi!, I donaran suport ala or-
ganitzidora d'aqueatei competicions.
El programa confeccionat és ei que
segueix:
17 de maig: Campionat de juniors.
PartícipxcM. Eafadl de Monijoïe.
24 de maig: Matx triangular al camp
de la Bórdela (Barcelona). Iria A. C.-
Centre OimnàsHe Bareeiona - C. A. D.
C.I.
31 de maig: Mafx inlereiulati al camp
de l'Irls. Mataró Terraaia.
7 de juny: Campionat del Mareimr|
Camp U. O. E. de Badalona. Participa¬
ció.
21 de juoy: Camp Iris. Matx iria
A. C. A. A. VIdi.
Ping-Pong
Campionat del Maresme
Resultats de la 3.* jornada
Orup A
Casal Catalanista Arenys, 3 — Orup
R. Pruna, 1.
A. Esportiva Mataró, 3 — Orup Jo¬
ventut Mataró, 1.
Descansà el P. P. C. Mataró.
Orup B
Orop R. Llull Vilaiiar, 2 — J. E. Ma¬
resme Premià, 2,
Mar Blava Masnou, 3 — Orup Calas-
stnç Alella, 1.
C. R. M. 4 Mataró, 4 — Premià PIng
Pong, 0.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fnadat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capllil social: Res. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Res. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70392.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
^^^nSALS A CATALUNYA: Bareeiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Errera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Joiiosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursali i agènciei a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Se/vef de Caixes de Uoguer
Consoltca gratnites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaelons da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA






Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics




Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 1 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
Posa en coneixemení de la seva nombrosa clientela que tot paneí de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de






E'porliva .... 3 3 0 0 6
P. P. G. Mataró . . 2 10 13
G. Gatalanlila ... 31202
Joventat-Miiaró . . 2 0 111
Ofup R. Pruna . . 2 0 2 0 C
Orap B:
G. R. M. 4 Mataró . 3 3 0 0 6
Mar Blava .... 3 3 0 0 6
O. Galasaanç ... 32104
JoveniQl Premià . . 3 0 2 1 1
R. LInlI ..... 3 0 2 1 1
Premià P. P. ... 3 0 3 0 0
A. E8portlv.r, 3 - Orup Joventut, 1
Aquett encontre corresponent al
Campionat dsl Mareeme es jagà dia-
menge ai local de l'Eiportiva, guanyant
aqaeata per 3 victòries a 1.
El partit era esperat amb moit d'inte¬
rès perqaè ambdós contrincants són
polser els més ferms candidats pei pri¬
mer itoc dei sea grup, 1 també per la ri¬
valitat esportiva que mantenen.
Belisoleli gaanyl a Mora després de
tres sets dif patata; enana partida dis¬
creta Bertran goanyà a Benito; Riera i
Esperaiba feren un matx disputat qae
guanyà ei primer; 1 per últim Serra
gaanyà a Canal en un matx mediocre.
Arbitrà bé el Sr. Sera.—G. S. B.
A. C. 1.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Garles 111
(antic camp de flluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
M. Vallmajor Cahi
Corredor oficial de Comerf
Mslat, IS-MaUró-Tdèfsa 2f4
Mêtu éê dftpolx' DêÎO a Ididuf
Dittabiu» âê 10 a i
Intervé sabicrlpelens a emlisloM 1
«ompra-venda da valtn. Cupsns, firsa
préstecs amb garanties d'afaetei. Uagl*
timadó ânvfcaatili, da centrattaa «f.
NOTES DE LÂCOMÂRCÂ
Arenys de Mar
El diamenge, a i'estatge soeia! del
G. R. G. del carrer d'Andréa Qarl, se
enfrontaren els equips de ping-pong
del grap local de ia F. J. G. 1 de la Jo¬
ventut Catalanista. La partida foa moii
interessant; s'adjadicà ia victòria ia Jo-
ventai Galaianiïta per 3 vlc.ôries a una.
L'eqaip de ia F. J. G. eslava integral
per Gasiillo, Rossell, Solà 1 Ditz. Com¬
ponien l'eqaip vencedor: Tarrais, No-
gueres, Arenas i Espria. Tots eiis bre¬
garen amb gran entusiasme. Castillo
vencé a Nogueras, Arenas a Dltz, Es
priu a Solà i Tarrais a Rossell.
—A ia tarda del mateix diumenge en
ei Casat d'Acció Gaiò'ica tingué lloc el
repartiment de premis dei concurs d'ar-
ilcles perlodísiics oiganllzit per ia Unió
Comarcal de la F. J. G. de l'All Mirei-
me. Assisií a la Festa un nombtós pú¬
blic i, després de llegir la memòria ei
leeretari del jurat senyor Agustí Ei-
priu, foren obertes les pilques que con¬
tenien els noms dels premiats, que re¬
sultaren ésser: Francesc Rosaeil, Lluíi
Majó i Santiago Artigues, en ei l.er, se¬
gon 1 tercer lema, respectivament.
Obtingueren accèssit»: Leandre Ma¬
yóla, Joaquim Solà i Daniel Fonirodo-
na. L'acte fou clos pe! president del Ju¬
rat, Dr. Salvador Riera. Tol seguit fou
] cliuiurada l'exposició de gravais que hl
havia inslai'iadi en ei mateix local.
—En el teatre «Sala Mercè», 1 amb
aisistència d'un nombrós públic, fou
representada per la companyia Bové-
Torner ia comèdia «Maria de la 0>.
Fou un vertader èxit.
Corresponsal
O TiClE S
Observatori Meteerològic ie les
Esteles Pies de JMataró (Sta. Anna)
Obacrvacioni de! dia 9 de maig de 1036
Sores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i.-tgU dC Maitatid Milidiia




Ailura llegida: 752'—754 3
I Temperatura: 16'—17'
I All. reduïda: 750'4-752'5
Termòmetra sec: 15 4—15'8
















Eitat del cel: MT - MT










CliNlCa DEMIM : iWL W. SPA
Odontòleg de !*Aliança Mataronlna
Cap deia aerveia d^Eatomatologia de l'Hoapltal de SantJaume l Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològlca
hoies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 as
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 Telèfon 86 MATARÓ
PERFIL
Moltes vegades—quasi sempre—par¬
lar del temps és un recurs ver falta de
tema, Avui el nostre comentari ha de
referir-se forçosament al temps i no pas
perque no tinguem altres coses a co¬
mentar. Però és que ben mirat val ta
pena de registrar ta mata passada que
ens està Jugant et temps, desacreditant
d'una manera ttastimosa aquesta època
tan clara i perfumada de ta primavera.
Les roses i ets ctavetts ens parlen de
un maig florit. IVaigua del cel es pro¬
passa de ta seva obttgacíó—pel Maig
cada dia un raig - per etzivar-nos una
veritable tempestat com anit passada.
Mireu si ha plogut que aquest migdia
encara baixava ta Riera d'Argentona.
Ets que refiats de ta bonança, s havien
alleugerit de roba, han hagut de clau¬
dicar i tornar a agafar ta. Les roses
han quedat esfuUades, tes plantes aba¬
tudes pel vent t algunes persianes estri¬
pades. I cam a conseqüència fatal d'a¬
quests canvis sobtats de t'actuat prima¬
vera, al llitJeuen forces malalts...
I som a Maig! Qui ho diria?S.
Demà diamenge, a dos quarts de
do ze del matí, la Banda Municipal di¬
rigida pei mestre senyor Liorà, donarà
un concert ai Pare descabdellant ei se-
güenl programa: «Los Gideles de la
Reina», Luns; «La dama d'Aragó», Jun-
et; «Gançó del gondoler», Mendelsohn;
Serenata, Schubert; «Mendi Mendigan»,
Uzindiziga.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Jullo Cèsar
Dlpoiflarl: MARTI FUÉ — MATARÓ
A un quart de duei d'aquesta mati¬
nada, ei conserge del Gafè central de
la Unió de Goopsratives ha telefonat a
la guàrdia municipal de l'Ajuntament
que del magatzem de la brigada d'obrei
municipals de la Plaça de Gisneros en
sortien espurnes de foc I fum.
Immediatament ei ctp de Sa guàrdia
municipal s bi hi traslladat, i obtinguda
ia ciau per un sereno, ba trobat que en
mig dei pati cremava una pila de fus¬
tes. Ei vent fort de la nit feia que les ei-
purnes anessin cap al carrer, amb la
consegüent alarma. Amb tot si ei vent
hagués fet girar cap l'allre cantó, hanria
produït incendi ai magatzem. Sortosa¬
ment no l'ha cremat res, i el foc s'ha
apagat seguidament.
Aigun vigilant nociarn ba fet els se¬
nyals de fos I això ha alarmat al veïnal.
De totes maneres com que ha cessat
aviat, l'han moaiiitzat molt pocs.
Sembla que eia empleáis de ia Briga¬
da, quan treballen de nits van ai magat¬
zem alguna estona i flns a vegades fan
nna mica de foc al pati per escaifar-ie
el menjar. Ei aopoia ai ha estat • alxi, 1
l'han deKoidal d'apagar-lo.
Demà al migdia la Germandat de
Nostra Dona dels Deiemparats celebri-
rà nna reonió generat exlraordlnàiii
per aprovar els nous eilatali.
Així mateix, demà a les deu dei mití,
el «Parli! Socialista Obrer Espanyol»,
esiebrarà nna rennió en el carrer Jordi
Joan, 14, per tractar de diversos •§.
somptei de renlilei.
—Un bell record per Iota la vidi éi
ia diada de la Primera Gomonió.
També es recorden amb gual eia pre¬
senta rebuta en alta! Diada,
Féu que eia infanta servin un bon re¬
cord de vói obiequlant-loe amb un pre¬
sent adquirit a la Garluji de SeviUa.
Per aquest maií estava anundidi is
visita a Milaró del Gapità General 4*1-
queita Diviíió, eaperant-ae a la ciierni
d'Artilleria i a i'Ajuniamenl.
A migdia, però, l'ha comunicil qoe
i'havla ajornat la visita.
Ahir en nna horta de ia Cirreteri
d'Argentona nn gos de ia casa va moi-
segar a an dels Irebailadors.
E! gos ha estai por at a i'Eicomdor
perquè I'inspeccioal ei veterinari t e!
fel i'hs denuneial at Juljat.
Ahir fasHvlta! de l'Aparició de Sint
Miquel, feeta dei Veïnat de Mais, al mili
es celebrà ofiel solemne • l'ermiie de
Sant Miquel.
Amb molia del mai lempa no ei po'
gueren celebrar tota ela seies. Demà i
ia tarda, a les quatre serà cantat ei Ro¬
sari amb acompanyament d'orqqeiln.
Després, a ia placeta de l'ermita bi bis-
rà ballades ameni'zideí per una orqaes*
trina.
PRIMERES COMUNIONS




mati, ai carrer de Sant Antoni, bi pof'
dut ia quantllai de 25 pessetes (en bit*
llet del Banc d'Espanya) únic guany de
tota una setmana de treball.
La persona que l'hagi trobat farà os
acte da carltal en retornar la quanlllsl
esmentada.
A l'Admittlslracid dei Diari igrilrt®
la devolució.
A ia eapeiia de Sani Miquel deveínil
dei Gros (Argentona), ei reverend eed-
nom de la parroquial de Sani Join
Sànt Josep d'aquesle cialal,Dr. Uflfi
Miquel Ticó, benei la unió mtlrlnionW
de nostre apreclii amic Jaume Cuiíefi»
Simon, amb la bella senyoretaMoniitf'
ral Gorredó I Gardoner.
Amb molia del dol de is famD^* ^
ia contraen!, l'acte fou celebra! en
major intimitat. Desitgem sís no®* ^
posos tots sort de feiieitati-
MançaniUa «La Maja»
Xerès FtatosIm.Pe^
MORALES PAREJA - .





facilitada per l*Aotecla Paksa per ceaferteeiea teletIkaltpM*
Barcelona
SfíQiafda
Servei Meteorològic de Catalunym
eitil del tempi • Cal·lanya a lea vail
jiorei:
Dorant la darrera nil i degot ai eicló
leí Balean i'ban reglitral a la meitat
costanera forta tempérala de plaja I
feot de llevant amb mar molt groaaa.
Li màxima força del vent regiatrada
I l'Obiervatorl Fabra ha eatat de 200
qaliômetrei per bora. Lea plagea méi
ifflportanti ban lingot Hoc a lea comar-
^oei de la coala, Olronèi, Plana de Vie
\ vill de RIbea, amb 67 litrei per metre
quadrat a Olrona, 56 a Tarragona, 55 a
Siot jollà de Vilatorta t 49 a Reaa i
Bircelona.
La lemperatara mínima d aval a En-
viKra ha eatat de 2 grana aota zero, on
ai grolz de nea és de 62 csnfimetrea.
Atracament
A lea onze del matí, qaan tornava de
recollir en an aato acompanyat del xò-
ití el aetmanal d'an banc, el cobrador
de la Societat Anònima Nevin, fàbrica
de prodactea qaímlca, en éaaer al car¬
rer de la Sigrera. prop de la fàbrica,
els ban sortit trea Individaa armats de
pifllolea, I els ban fet entregar 10.800
pessetes qae portaven. Eia atracadora
ban fagli en an aato qae tenien prepa¬
rat.
Un taxlata ba denanclal qae ona dea-
aonegata li havien robat el cotxe a San¬
ia Coloma. Hom aaposa qae aqaeat
aoiomòbll da el qoe ba eatal atiiitzil
pels atracadors.
El delegat general d'ordre públic en
pirlir de l'atracament amb els perio¬
distes s'ha lamentat qae ea traslladin
qaantitais de tanta importància lenae
demanar escorta, qae lempre éa conce¬
dida.
També ba dit el senyor Caaellaa qae
hivia ordenat a tota ela garatges portar
osa estadiítica detallada de lea entra¬
des I sortides deia cotxes. Les infrac-
c'ons d'aqaeala dlapoalc'ó seran casti¬
gades amb fortes penyores, i qae aqaea-
ta nit començaria a prestar servei la bri¬
gada noctarna, compoata de 114 ind'-
Tidas sola el comanament del comissa¬
ri senyor Tarragona.
i'eixista detingut
Es troba detingat en ela calabossos
de la Delegació d'Ordre Públic el cap
dels feixistes de Segòvia.
Vaixell que no surt
Qaan el vaixell tDómine» ea dispo¬
sava a lortir del port, ba tingut de de¬
sistir de fer-bo per baver-ae declarat en
«sga la tripalacló.
incautació
Aqaeat mati 2C0 marinera aBliata a la
l a la UQT a'ban Incaatat del Ca-
*•1 del Mariner.
Anuncis de voga
Hsa presentat ananci de vaga ela
ssmbrera d'botela, restaurants i bars; i
sis obrera portuaria de la Junta d'Obres
Port.
Estampes de viatge
La màquina política de Madrid
Quan em desperto, veig que plou intensament. A poc, el tren s'atura a
Guadalajara. Una hora més tard som a Madrid. EI dia, Ilagrimós, entristeix
l'ambient. Fa fred. L'hotel gairebé és buid. La gent deambula de pressa sota
els paraigües lluents i regalimants. Abunden les noies amb botes altes de
goma i impermeable que els donen aspecte de russes. Els autos passen ràpids
i llancen lluny l'aigua dels tolls. Si no fos per la tofa verda dels arbres del
Jardí Botànic que albiro des del balcò de l'hotel, semblaria un dia dels més
rúfols de l'hivern. I a totes hores, plou, plou...
No és possible parlar d'altre tema que de l'eleccló de President de la Re¬
pública. L'home designat — ja ho sap tothom — és el senyor Azaña. No hi
haurà lluita. Els partits que no el votin s'abstindran. Així ho indiquen les Im¬
pressions de darrera hora. EI tren venia ple de compromisaria d'esquerra que
s'expressaven en veu alta 1 amb paraules contundents, massa 1 tot. El senyor
Azafia serà President, HI haurà, però, abans crisi? Ningú no ho sap. No obs¬
tant, sembla que no n'hi haurà.
Després de dinar — a Madrid també es dina tard — si es vol saber quel¬
com s'ha d'anar a prendre cafè al Palace. Sota la cúpula de colors, s'hi
asseuen diputats i compromissaris, més dels darrers que dels primers. Hi ha
calma. Encara corre algun rumor de fets lamentables. Un amic diputat em
convida a anar amb ell al Congrés. Me n'hl vaig 1 després de vençuda alguna
dificultat a la porta, custodiada per guàrdies civils, entrem. Els passadissos,
saló de conferències, bar 1 altres dependències estan plenes de diputats. N'hi
ha alguns de catalans, no gaires, però. Sonen els timbres poc després de les
cinc. Va a començar la sessió. Ningú no es mou.
L'ordre del dia no té cap interès. El cap del Govern és al bar rodejat d'a¬
mics. Els altres caps polítics 1 diputats, parlen del tema palpitant: Prieto, Bes-
teiro, Albornoz, Ventosa, Valls 1 Taberner, Casabò, Pórtela, Gil Robles,
Ametlla, Aiguader, Nicolau d'Olwer, Largo Caballero, la Passlonàrla, Victò¬
ria Kent, Maura, Margarida Nelken... i altres 1 altres que comenten l'actualitat,
com si no hi hagués sessló< Els escons són bulds. De tant en tant sonen els
timbres 1 per ells ens assabentem que la màquina política funciona. Els orde¬
nances reparteixen un prospecte per a la sessió solemne de proclamació del
President de la República. Un periodista dicta als seus companys una nota
oficiosa de la «Lliga», centrista, agraris 1 radicals en la qual asseguren que
votaran el senyor A'zaña amb les degudes reserves. Sembla que encara hi ha
sessió, malgrat l'absència de diputats a la sala. Indalecio Prieto, mentrestant,
oficia de mestre de cerimònies. Eli enderrocà ei senyor Alcalà Zamora de la
més alta magistratura de la República. Ell, també organitza la seva substitu¬
ció. Sia o no cert, dóna la impressió d'ésser l'àrbltre, com si diguéssim el
conductor de la màquina política.
Escric aquestes ratlles al mateix Congrés 1 les diposito a l'estafeta per a
que les pogueu llegir demà, a la vigília d'una solemnitat històrica espanyola.
A fora segueix plovent i fa fred.






La reanió de diputats i compromis¬
saris ai Palau de Crlstaii
Des de moll svitl començà l'aflaèn-
ci8 de dipoltií, cotupromiíitrls I Infor¬
madors al Palau de Criïtail del Retir.
Toies les portes bivien estat tancades
prèvisment, a excepció de les que do¬
nen accés ai Passeig dels Coixes I al
Passeig de It independéneia.
Com ja se sap el Palau de Cristall ha
estat arranjat convenientment, aixi com
l'edifici anexe, on s'han inital'lat els ser¬
vei i de correus, telèfons i telègrsfi pú¬
blics.
Tots els periodistes foren objecte de
un rigarói eicoreoll tbans d'entrar al
Palau.
En dit local les forces poHtiqaes de
li Cambra i els compromisssrls anaren
prenent seient de conformitat a la se¬
va ideologia política, en la mateixa for¬
ma qae en el Congrés, o sia: La C. E.
D. A., la Lliga, agraris 1 radicals a la
dreia, en l'allre extrem del saló els
grups d'esqaerra 1 donant davant ¡'es¬
trada presidencial els socialistes I co-
munisiei.
En altres llocs ocupen els sillons, que
bin estat cedits per la Ciatat Universi¬
tària, els restants grups: cenirisles, bas-
co-nivarresos, eie.
No assisleixen eia mocàrquics ni els
fradicionalistes. L'ex-comte de Roma-
noneí està present.
En i'esirada presidencial, ona Harga
taula darrera de la qual bi ba quatre
seients. Pintats sobre el dosser la ban¬
dera tricolor i l'escut republicà. Al peu
de la Presidència bi ba ia iaoia per als
taquígrafs.
Per a evitar els reflexes del sostre,
que éa de cristall, bl ba una combina¬
ció de soitres, entre els quals apareixen
alguns focus elèctrics. La tribuna, re¬
servada per a la Premsa, ocapa tota ana
ala de i'ediflet. A espatllei dels perio¬
distes bl bi ana completi InsialMacló
telefònica i davant d'ella bi ba la tribu¬
na reservada al cos diplomàtic, que
aval està de festa.
A les 11*40 ei|^a en el i·ló la Tanla
del Congrés. Ei senyor Jimenez Asai,
mitjsnçsnt el micròfon, ordena a on Se¬
cretari qoe llegeixi els preceptes conill-
locionals 1 regiamenlarls referente •
l'acte, fent bo a contlnnacló el senyor
Llopis, en mig d'nn gran sllenel.
Seguidament el lenyor Labandem,
també Secretari, llegeix la lllita de di-
pntats I compromissaris.
Ei senyor Oi! Robles, amb els Kot
dipatati. està en nns escons 1 gairebé
darrera d'elis el senyor Indalecio Prlc-
Iq. Amb els socialistes hi ht el senyor
Largo Cabillero. El senyor Mann està
al costat del comte de Romanones. Dei-
préi de la lecinra efecinada pel aenyor
Labandera. el aenyor Jimenez Asna de»
clara constltnila l'Assemblea de dipo-
tits I compromisiaris per a l'eleccló del
President de la Repúbllsa. Per aclama¬
ció ét elegida la Taula.
515 tarda
Protesta
Els periodistes qae fan ia Informació
a la residència han protestat davant det
cap del Govern de qae bagin estel es-
corcollsis rigorosament ela perlodlstet
qne han anat al Palan Cristall a fer in¬
formació de la icssió preparatòria qae
s'ha celebrat aqaeil mati.
Apat de comiat
Aqaest migdia el senyor Azsñt ha
obseqnlat als ministres amb an àpat de
comiat.
De Felecció del President
de in República
Per a formar ia laala electoral per a
l'elecció del President de fa República,
ban estat elegits com a preiidento els
senyora Baeza Medina i M. Dater i com
a secretaris els senyors Ménzofa I Fer¬
rer.
La col'locació de les minories
El president de ia Cambra, senyor
Jiménez Aiúi, ht convocat ala caps de
les minories per tal de parlar del lloc
qae ocaparan els parllts en l'acte de la




Ei ministre de Jastícla parlant amb
els periodistes els ba dit qne teala molts
projectes enllestits per a portar-los • in
Cambra.
Pregantal pel nomenament de la Co¬
missió Jaridica Assessora, bi contestât
que esperava i'accepiacló d'algnna per¬
sonalitat.
Un altre periodista li ba pregantal sf
ea sabia qni seria el snccessor del se¬
nyor Aztñt, i ha respost qne no es po¬
dis dir res encara.
Es dia qae en el non Govern ttndrft
li carien d'Obres Púbilqaea?
—No en lé res, i no està bé parlar de
carteres en vigílies de crisi.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
ii traba ét wtaéa ca tU Uau tttâêai t
tUbfifla àtUuffû .
IMbrerta Wrta, . .
mbferta H. Àbàéab.











LONDRES. 9.-El Llibre Blanc
publicat ahir anuncia que els navilis
de la «Cudard Whiíesíar Company»
transportant el correu seran subven¬
cionats per l'almirallat per a poder
portar canons de sis pulgades. ,En el
Xlibre Blanc es preveuen diverses me¬
sures per a assegurar una gran coor¬
dinació entre la flota de guerra i la
marina mercant, referent als senysls |
marítims, distribució de notícies reia- |
donades amb la marina de guerra i la |
utilització de les tripulacions civils I
que haguessin format part de la ma- i
rina militar. |La «Cunard» rebrà una subvenció j
anual de cent mil lliures esterlines pels
seus serveis postals entre Southamp¬
ton i Nova lork.
Els viatges del dirigible
«Hindeoburg»
NOVA lORK, 9.— El doctor Ecke-
ner ha telegrafiat que el vent contrari
moderava la marxa de l'cHindenburg».
L'aeronau es trobava en aquell mo¬
ment a 225 quilòmetres de Nova lork,
3
preveient-se la seva arribada a les ?
B'30 hora local. El zeppelin segueix la |
ruta dels paquebots al llarg de Long |
island. I
NOVA lORK, 9. — Poc abans de '
les nou r«Hindenburg» sobrevolà la •
ciutat baixa i el centre de Nova lork,
encara no a dos cents cinquanta me¬
tres sobre els més alts gratacels.
Ginebra i els problemes
internacionals
GINEBRA, 9.—Avui s'obra a Gine¬
bra una Conferència de païssos neu¬
trals. Els representants a aquesta reu¬
nió són: Munch, Dinamarca; Sandler,
Suècia; Kohn, Noruega; Graeff, Ho¬
landa; Hackaeri, Finlandia; Salvador
de Madariaga, Espanya, i un delegat
observador de Suissa. La finalitat
d'aquesta reunió és permetre l'exa¬
men a fons de la situació actual i fixar
la línia política comú dels Estats neu¬
trals davant dels greus problemes in¬
ternacionals dels quals deu tractar la
S. de N. Dos dels paissos que for¬
men parí d'aquest grup de neutrals
són membres del Consell i per tant
les decisions del grup podran ésser
defensats en el si de l'organisme di¬
rector. Això confereix singular impor¬
tància a aquesta reunió.
Oiiin pií I liiiitiïs il li Pell i SA119 Tnctmit ill li. flU»Dr« IlinÀs
Tractament ràpit I no operator! de les almorranes (morenes)
Csrsció de les «úlceres (llagaes) de les cnmcs» — Tots els dimecres I dlnvcn
fes, dC 11 s 1 : — : CÂRRBî? OS SANTA TBRBSA. SO • - MATARÓ
NO'OBLIDIN QUE'SÓR
els lolums de que es compon un exinplu^
La situació a Grècia
ATENES, 9. — Un corresponsal
particular anuncia que el Consell de
Ministres es reuní a la nit urgenment
per examinar la situació creada per la
decisió dels ferroviaris de Macedònia
de proclamar la vaga de 24 hores. El
Consell decretà la movilització del
personal del ferrocarril de l'Estat i
dels tramvies de Salònica i donà ins¬
truccions a les autoritats militars de
Salònica, Cavalla i Larissa per a que
mantinguin l'ordre.
Les relacions russo-japoneses
TOKIO, 9. — El periòdic «Asahi»
anuncia que el senyor Arita rebé un
informe de l'ex-embaixador del Japó
a Moscú, dient que els soviets accep¬
taren en principi el projecte japonès
de protocol reglamentant les pesques
japoneses en aigües soviètiques de
Kamchatka. Els soviets demanaren
algunes esmenes al protocol, decidint




de 2/ Enseñanza - Mataró
AVISO
En virtud de lo dispuesto por la Sc-
perioridad el próximo dia 20 del co¬
rriente mes de Mayo quedaiá cerrada
la matricula de Ingreso en este Institu¬
to.
Mataró, 9 de Msyo de lOSó.-EI Se¬
cretario, Francisco Prat Puig.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Aquesta Corporació Municipal en
sessió plenària celebrada el dia 6 del
corrent, adoptà els següents acords:
l.r Qae en el successiu quedin sen¬
se cursar les peticions que es formulin
Bobie l'obertura de nous establiments
de consum inciús els traspassos, Ínterin
s'esludia la confecció d'un Reglamer t
que reguli aquesta ma è ía.
2.n Que es formuli una relació de-
tallada de tots els establiments de la lo¬
calitat de tal naturalesa oberts des dels
primers d'octubre del 1934 fins a la da¬
ta present, per acordar, si és precís,
després d'ona detinguda revisió dels
mateixos, al tancament dels que no esti¬
guin degudament soforilzats 0 no reu¬
neixin les condicions reglamentàries
per a la venda dels seus productes ali¬
mentosos.
3.r Que quedi en suspens la base
sisena acordada pel Ple Consistorial en
data de 6 de juny del 1934 per la qual
s'autoriízen les concessions a precari
d'obertura en aquesta localitat d'esta¬
bliments de queviures.
4.t Qae per l'Oficina de Finances es
facin les corresponents comprovacions
d'altes i baixes de contribució i arbitris
municipals que han de satisfer segons
les lilis tributàries í ordenances moni*
cipals.
5.è Que It Junta de Sanitat giri vi¬
sites d'inspecció a tots els establiments
de referència per tal de que siguin ri¬
gorosament complertes les disposicions
sani-àries, i
6.è Qae es facin públics els prece¬
dents acords per a coneixement dels
indcstrlaia afectats, concedint*loi-bi un
termini de trenta dies per a que sense
excusa ni pretext de cap mena es col-
loquin per tots conceptes dintre de la
Uei.
Ço que es fs púbite pel general co¬
neixement del veïnat i en particular
dels industrials interessats.
Mataró, 8 de maig dei 1936.—L'Al¬
calde accidental, Josep Abril. P. A. del
P. de t'A., ei Secretari subst., /. E. SaU'
segundo.
(BaMIy - BallltAra—Rltra)
Dal» rial Comarç, Indústria, PrafstdiM, ib
ri'Espanya I Possassiass
Un*s 8.600 pAgln«s
MAS ds 3.500.000 ds dadss
Mspss GaogrAfIcs - Indsx*
Sscció Estrangers
• petit Directori Universal
Prau d'un axamplar complert
CENT PESSETES
(trane Ce port a tota Espanya)
{Si vol anunciar cfícaçmenÉ^
anuncfi en aquest Anuwlf
ftssarios Baüly-Baillière y Riera Reunidos,U





pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





Manufactura Ibérica de Lámparas Eléctricas S L
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasía: «Flames», «Esfèriques»,
«Perfums», «Cilíndriques»,
«Xinxetes», etc.
Fàbrica a Mataró: biada, sXelef. IOS
Màquines d'Oficina i portàtils
== de totes marques ==
Màgnines d'Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArglieUes, 34 MATARÓ Telèfon 362
IMPREMTÀ MINERVA fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
PIARI DE MATARÓ 7
fidtei ReOgiont
Dlatueflíc IV deipréi de P«qai.—
H Mirt d® Desempartli; Sml
MiOllf,
Dllínni: Stnis Ponç, Eodild I Evelí.
mri.
quaranta hores
Demà continaarin a lea Tereaes. Ex
poilcló ■ le» ®
^ 9, old lolemne 1 reier?a a leí 8 del
^pre.
Dillons acabaran a la mateixa eiglé-
ili; l'ofid serà a les 8 i la reserva ■ Ies
^ de la tarda.
BasiUca paffoqaial de Sania Mati*.
DIamenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 1 12.
Mili, I les 6, mes de Marta; a les 7*30,
Set diamenges a Sant Josep (II); a les 8.
alfil de Comnnló general dels Con-
Irires de la Verge del Perpeta Socora,
idjanlint-s'bi els Terciari»; a les 8'30,
ffliiii de les Congregacions Marianes; a
léi 9 30, missa d'infants; a les 10'30.
aliii conventaal cantada; a les 11*30,
liomilii»
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les 5, la V. O. T. celebrarà la seva
(onctó reglamentària a la capella dels
Dolors. Vespre, a tres qaarts de 7, ro-
gari, mes de Maria, trisagi marià a llaor
de II Mire de Déa del Perpein Socors,
sermó pel Rnd. Dr. Minael Rovira,
Pvre., cant de la Silve per la Rnda. Co-
aanllit I poble i veneració de l'eicapa-
lari de la Verge.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última,
a les II. Al matí. a les 6, pràctica del
mes de Maria; a les 6*30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa con-
ventall cantada. Al vespre, a les 7*15,
rosari, visita, mes de Maria, novena so¬
lemne a la Mare de Dén del Perpeta
Socors.
Parròqtüa de SaniJoan i Sani Joeep,
DIamenge, a dos qaarts de 7, mes de
Maria; a les 7. exercici dels Set dlamen-
gei al Patriarca Sant Josep (V); a les
8, missa de Comnnló general amb ex¬
plicació doctrinal; a dos qaarts de 9, ho¬
milia evangèlica; a les 10. ofici parro¬
quial amb assistència dels Infants del
Catecisme; a les 11, última missa amb
explicació doctrinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, catecisme;
vespre, a les 7, rosari, mes de Maria,
cant, sermó pel Dr. josep de Plandolit
I cant final.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos qaarts de 7 a les 9; a la
primera missa I a dos qaarts de 8 del
vespre. Mea de Maria.
Església de Sania Anna de PP. Es-
eo/qpfs.—Demà, misses cada ml*ja hora
des de dos qaarts dc 6 fins a dos qaarts
de 10 I a les onze. A dos qaarts de 8,
misaa en sofrsgl de l'ànima de Na Te¬
resa Nogué (f. C. f.); a doi qaarts de
9, Mes de Maria; a les 9, missa en su¬
fragi de l'ànima de Na Roaa Pou de
Coll (a. C. s.). Vespre, a un quart de 8,
rosari I mes de Maria.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja bora des de dos quarta de 6 fins a dos
quarts de 9. A dos quarts de 8, misaa
en sufragi de D.* Teresa Nogoé (a. L. s.)
a l'altar major. A les 8, pietós exercici
del mes de Maria. A dos qaarts de 9,
missa en sofragi de M.* Rosa Pou (al
Cel sia) a l'altar del Sagrat Cor de Je¬
sús.
Cxipella de Sant Simó.—Demk, a les





dies 9 i 10 de maig
♦
Projecció de la magis¬
tral obra de Lleó
Tolstoi
Completarà el progra-
la pel·lícula de dibuixos
juguetllandia













RegaJ d'una ampUacló a tots els nens 1 nenes
Riera. 20 M.\TA.RO Telèfon 361
CARNS
Vedella - Porc - Aviram
Màxima qualitat en tols els gèneres
Joaquim Llobet
SANT JOAQMIM, 55
Davant el Mercat Nou de la
Plaça de Pi i Margal!
a vendre
bé la sevs finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER











Plaça Pi i Margal!. 7, primer
Instal·lacions elèctriques - Tuberics de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERA 1 GARRIRA
LAMPISTERIA
PróJectes i Prcaanpostes
Raça R i Aíargall, 53 Mataró
Llogo primer pis
nova constrocció, lloc molt laiadabie.
Tres hsbiticlons grinf. Prea redofi.
Rsó: Administració del DIARI.
Principal per llogar
preo moderaf.
Raó; Administració del Diari.
Compraria
Motor trifàsic de 220 volis, en boa aa-




Confecció i restauració de tota clama
de tailleries», fundes, cvlsilloi»,
«stors», elc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2, Sjer, 2.*
TeUfon 8IM
Per encàrrecs s Mataró:





Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
BoiKade ImpremtaMinerva
La casa que fa més IBslampes
: <ie 1.® Comunió :
25 estampes Impreses, des de l'50 pies.
Barcelona. 15 Telèfon 255
Guia del Comerç, indústria 1 professions de ia Ciutat s
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
Anisialf
AMONI GUALBA Sia. Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
m
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan, 282-284. 7. Í57
Batsblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclls ût Radio
aALVADOB CAIMABI Amàlia, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banqncrs
3ÂNCA ARNÚS R, Mendtzábal, G2-lel.40
Nefoclem tots eis capons venciment corrent
«JB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots eis capons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents, imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eiecirtases
MILBS A Btadtt, 5 - Telaf. 108
Bombetes eièctriqaes de tota mena
Caidererles
BMILi aURIA Chañaca, 39 ■ lelè/m 303
Calefaccions a vapor I algaa calenta. - Serpentins
Carrnaliles
MABCEL U LUBRB Beat Oriol, 7-Ta.2ûS
immillorable servei d'antos de llogner
Carbens
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
#ST encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
€Ol*IC|llS
MUTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES»
Apartat n.'* 6-Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
correiders
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582-Tel, 403
Reparacions moll econòmiqnes.
Denfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendlxabcU, 50 l.tír
Dillans, dimecres I divendres, de 4 a dos qnarls de 8
ffODdCi
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiaró
Tel. 425 — Especialitat en Banqnets I abonaments
EsBcràrics
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel funquerM
M. Cinto Verdagner, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnjol, 88 Telèfon 87
fnsicrici
BSTBVB MACH Lefont, 3t
Prolectes I presnpostos
Hcrborisicrics
•LA ARGENTINA» Sani Llorenç, 16
Plantes medicinals de totes menes
iraiircmlcs
IHmBMTA MlhBRVA Barcelona, 13-Tel.m
Treballs del ram i venda d'articles d'escripiori
Maquioirla
POh7 i COMP. « F,Oalan, 363-16. If
Pnndlcló de ferro I articles de Paralsterli
Màquines d'escriarc
O. PARULL RBNTBR Arguelles, 34rT.M
Abonaments de nciefa I conservació
Mestres d'obres
RAMOM CARDONER SanlBaá,*
.Prea fet I administració
MCifiCS
DR. LLINÀS Malalties de la pell l tom
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diamenges de 11 • 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nast
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijoas i Dissabtes, •
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a i»
Objectes per a -
LA CAR7UIA DE SEVILLA R.MendXwme^
Gust i economia
Ocnttstes ,
DR. R. PERRINA SaniAga^
Visita el dimecres ai matf i dissables a la tar
Taplsscrs ^
ENRIC SEÑAN Confecció t
Treballs a domicili - Encàrrecs: Bí.fceiona,
ftafdes t Eícarstoa^
iOAN FONTANALS Lepanto, »
Agent de «S. A. E. MAR.» de Bare o
